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Opinnäytetyöni käsittelee työskentelemistä opettajana sellaisen oppilaan kanssa, jonka 
historia viulunsoiton parissa on jättänyt jälkeensä epäonnistumisen tunteen ja kielteisen 
suhteen musiikin harrastamiseen. Työni sisältää ajatuksia soittoharrastuksensa uudelleen 
aloittavan oppilaan kokemuksista, huomioita tällaisen oppilaan kanssa työskentelemisestä 
opettajana ja opettamisen etiikasta. Työni pohjautuu seitsemän kuukauden mittaiseen 
opetusprosessiin erään aikuisoppilaan kanssa. 
 
Opetuksen lähtökohdiksi muotoutui voimaantuminen ja oppilaan pystyvyydentunteen 
vahvistaminen oppimista edistävinä tekijöinä. Tärkeää oli oppilaan prosessiin liittyvien 
tunteiden huomioiminen ja niistä keskusteleminen sekä hyvän opetusilmapiirin vaaliminen. 
Painopiste oli oppilaan henkisessä valmennuksessa, itseilmaisumahdollisuuksien ja 
soittamisen ilon etsimisessä sekä improvisoinnissa. 
 
Opetusprosessi sai aikaan muutoksen oppilaan suhtautumisessa musiikkiin ja 
viulunsoittamiseen. Hän koki ylittäneensä omat odotuksensa ja oppineensa ymmärtämään, 
että viulukin voi olla väylä itseilmaisulle. Prosessi opetti minulle, että tilan antaminen 
oppilaan persoonalle opetustilanteessa voi mahdollistaa positiivisen muutoksen hänen 
musiikkisuhteessaan ja asenteessaan soittamista kohtaan. Opettajan on tärkeintä uskoa 
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 Abstract 
My thesis focuses on the teacher´s role when working with a student whose history with the 
violin is marked by a sense of failure and negative relationship with music. The study contains 
thoughts about experiences of students renewing their pursuit of music, observations about 
working with such a student and discussion on the ethics of teaching. My work is based on a 
seven-month teaching process with an adult student. 
The goal of the teaching process was to bring about a positive change in the student´s attitude 
towards playing the violin. Empowerment and nurturing the student´s faith in her capabilities 
became the foundation of the learning process. It was important to take into account the student´s 
feelings concerning the process and to discuss them. Maintaining a positive atmosphere for 
learning also proved fruitful. The priority was mental coaching aiming, improvisation and 
rediscovery of self-expression and joy in music. 
The teaching process changed the student’s relationship with the violin and music. She felt that 
she had exceeded her own expectations and discovered a new channel for self-expression with 
violin. The process taught me that giving space for the student´s personality can enable a positive 
change in his or her relationship with music. It is paramount that teacher´s faith in student´s 
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Kirjallinen haastattelu ennen opetusprosessin alkua (syksy 2010): 
1. Miksi aloitit viulunsoiton aikanaan? 
2. Miksi lopetit harrastuksen? 
3. Minkä koit opinnoissasi mieluisaksi ja minkä epämieluisaksi? 
4. Minkälaisia haaveita tai toiveita sinulla on suhteessa yleiseen musiikin 
harrastamiseen? Entä juuri viulunsoittoon? 
5. Missä koet onnistuneesi viulunsoitossa? Mikä on jäänyt kaihertamaan 
huonona muistona? 
6. Mitkä ovat tämänhetkiset toiveesi ja tavoitteesi viulunsoiton suhteen? 
Onko sinulla erityisiä odotuksia? 
 
Kirjallinen haastattelu opetusprosessin lopussa (kevät 2011): 
1. Millainen on suhteesi musiikin harrastamiseen tällä hetkellä? Muistele 
tunnelmiasi viime syksyn alussa, ja vertaa niitä tähän hetkeen; onko 
työskentely viulun kanssa muuttanut suhdettasi musiikin harrastamiseen? 
2. Miten kuvailisit tämänhetkistä suhdettasi viulunsoittoon? 
3. Mitkä ajatukset/tunteet/käytännön harjoitukset ovat jääneet mieleen tämän 
"prosessin" ajalta? Positiivisia/negatiivisia mietteitä? Onko harrastuksen 
uudelleen aloittamisella ollut vaikutuksia muuhun elämääsi jollain tavalla? 
Jos kyllä, niin millä tavalla? 
4. Millaisia tavoitteita sinulla on viulunsoittoharrastuksen suhteen tällä 
hetkellä? 
5. Muistele asettamiasi tavotteita: koetko saavuttaneesi ne tämän prosessin 
suhteen? Mitä vielä haluaisit työstää viulun suhteen? 
6. Mieti omaa oppimistasi, onko se ollut toisenlaista kuin aikaisempina 
vuosina harrastaessasi viulunsoittoa? Jos on, niin millä tavalla? 

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